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ABSTRAK 
 
 
 
HERLINA PRATAMI. Hubungan Antara Konsentrasi Siswa Dengan Hasil 
Belajar Mata Pelajaran Siklus Akuntansi Pada Siswa Kelas X Jurusan Akuntansi 
di SMK Negeri 22 Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
Konsentrasi Siswa dengan Hasil Belajar Siklus Akuntansi di SMK Negeri 22 
Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan dari bulan April sampai 
dengan bulan Mei 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
melalui pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 
jurusan Akuntansi Tahun Ajaran 2011/2012 di SMK Negeri 22 Jakarta Timur. 
Teknik pengambilan sampel adalah Simple random sampling sebanyak 65 sampel. 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (Konsentrasi 
Siswa) diukur menggunakan kuesioner skala Likert. Sedangkan untuk data 
variabel Y (Hasil Belajar) diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian Siklus 
Akuntansi semester genap Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors menghasilkan 
Lhitung  < Ltabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa galat taksiran regresi Y (Hasil 
Belajar)  atas X (Konsentrasi Siswa) berdistribusi normal. Uji keberartian dan 
kelinearan regresi menunjukkan bahwa regresi berarti. Sedangkan uji kelinearan 
regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang 
dipakai adalah linear. 
 
Uji hipotesis koefisien korelasi Product Moment menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara Konsentrasi Siswa dengan Hasil Belajar Siklus 
Akuntansi kelas X Akuntansi di SMKN 22 Jakarta. Uji koefisien determinasi 
menunjukkan bahwa variasi variabel Y dipengaruhi oleh variabel X sebesar 
18,66%. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat hubungan positif dan signifikan 
antara Konsentrasi Siswa Dengan Hasil Belajar Siklus Akuntansi Siswa. 
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ABSTRACT 
 
HERLINA PRATAMI. The Correlation between Concentration of students with 
Student’s Learning Result of Accounting Cycle Grade 10th Accounting at SMKN 
22 East Jakarta. Script, Jakarta: Study Programme of Economic Education, 
Economic And Administration Department, Faculty of Economic, State University 
of Jakarta. 2012. 
 
The purpose of this research is to determine whether there is relationship between 
Concentration of students with Student’s Learning Result of Accounting Cycle 
Grade 10
th
 Accounting at SMKN 22 East Jakarta. This research is done during 
two months counted since April up to May 2012. This research used survey 
method with approach of correlation. The population of this research is all of 
accounting students in SMKN 22 Jakarta. Sample was taken by technique of 
Simple random sampling as much as 65 samples. To get data X Variable 
(Concentration of students), researcher used survey method in the form of likert 
scale. while the data of  Y Variable (Learning Result) was taken from the the 
average value of daily tests Accounting Cycle. 
 
Analysis of conditional test, which is normality error test for regression 
approximates of X on Y with Liliefors Test, X variable (Concentration of students) 
and Y variable (Learning Result) in normal distribution. In significance 
regression result in Faccount > Ftable, it means that the regression of equation is 
significant. The linearity regression test yield in Faccount < Ftable, that can be 
interpreted that the regression equation is linear. 
 
For the correlation coefficient with Pearsons Product Moment shows that there is 
a positive relationship between Concentration of students with Learning Result 
Accounting Cycle of Students of Class X accounting in SMKN 22 East Jakarta. 
For determination coefficient, it means that the Learning Result is determined by 
Concentration of students which obtained 18.66%. The conclusion of the research 
is there is a positive relationship between Concentration of students with Learning 
Result Accounting Cycle of Students of Class X accounting in SMKN 22 East 
Jakarta. 
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